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No se publica domingos ni días festívoe. 
Ejemplares sueltos: s pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados coa 
el io% para amortización de empréstitos. 
mi B i p r a r a n n DE LEOI 
A N U N C I O 
Habiendo sido tomado en considera-
ción por esta Diputación en sesión de 
26 de septiembre del corriente, el pro-
yecto de ejecución de las obras de 
Adaptación y Ampliación del Hospital 
Psiquiátrico San Antonio Abad —Pri-
mera fase, se encuentra expuesto al 
público en el Negociado de Contrata-
ción por el plazo de quince días, para 
que en su caso se puedan formular 
reclamaciones en el plazo de otros 
quince, de conformidad a lo dispuesto 
en el art. 288 de la Ley de Régimen 
Local. 
León, 10 de octubre de 1975—El 




MiolKaiiilMo deMHODes MEstalo 
Zona: León - Capital 
Avda. de Madrid, 54 
Don Alfredo Carvajal López, Recau-
dador de Tributos del Estado en la 
Zona de León - Capital. 
Hago saber: Que en los respecti-
vos expedientes de apremio que si-
gue esta Recaudación contra los deu-
dores que a continuación se relacio-
nan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que se expresan,' con fecha 
de hoy se ha dictado la siguiente : 
"Providencia. — No siendo posible 
notificar al deudor a que este expe-
diente se refiere conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General 
de Recaudación por desconocerse su 
paradero e ignorar quién le represen-
ta en esta ciudad, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art ículo 99.7 del 
precitado Reglamento, acuerdo reque-
rir por medio de edicto, que deberá 
ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia y expuesto en el 
tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, a fin de que en té rmino de 
ocho días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
edicto se personen en esta Oficina, 
sita en la Avda. de Madrid, n.0 54-1.°, 
con el fin de satisfacer sus descubier-
tos más los recargos de apremio y 
costas reglamentarias o nombre per-
sona dentro de la capitalidad de esta 
Zona que le represente para hacerle 
las notificaciones que proceda; con 
la advertencia, de que transcurridos 
ocho días se continuará el procedi-
miento de apremio en rebeldía hasta 
su ultimación y, por lo tanto, cuan-
tas notificaciones deban de hacérsele, 
se efectuarán mediante lectura de las 
mismas en esta Oficina a presencia 
del público que se encuentre en ella." 
Nombre y apellidos Concepto Año Importe 
Maximiliano Castañeda Herrero 
Andrés Romero Romero 






José González García 
M.a Luisa Blanco González 
Emilio Quiñones García 
José Prieto Rodríguez 
El mismo 
E l mismo 
Primitivo Celis Gil 
Amíícar Oliveira D. Silva 














































Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados quienes 
podrán recurrir contra la providen-
cia de apremio en los casos que se-
ñala el artículo 137 de la Ley.Gene-
ra l Tributaria, en reposición ante el 
Sr. Tesorero de Hacienda en el plazo 
de quince días hábiles o en reclama-
ción económico-administrativo en el 
de quince días, t ambién hábiles, ante 
el Tribunal de dicha jurisdicción en 
1/a Delegación de Hacienda, ambos 
plazos contados a partir del siguiente 
al de esta publicación. 
También se les advierte de que el 
procedimiento de apremio, aunque 
se interponga recurso, solamente se 
suspenderá en los té rminos y condi-
ciones señalados en el art. 190 del 
repetido Reglamento General de Re-
caudación. 
León, 2 de octubre de 1975.—Al-
fredo Carvajal López—V.0 B.0: E l Jefe 
del Servicio, Aurelio Villán. 5162 
DelpiOn de Maü de Ledn 
La Delegación de Hacienda de León 
ha adoptado, con fecha de hoy, el 
siguiente Acuerdo: 
Vistas las solicitudes de Convenios 
presentadas por las Agrupaciones de 
Contribuyentes que se expresarán, 
esta Delegación de Hacienda, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963, De-
creto 1.545/1974 de 31 de mayo y la 
Orden de 28 de jul io de 1972, modi-
ficada por la Orden de 19 de febrero 
de 1975 ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
PRIMERO.—Se A D M I T E N A TRA-
M I T E las solicitudes de Convenios 
Fiscales para la exacción del Impues-
to q u é se indica en el número "Se-
gundo", formuladas por las Agrupa-
ciones de Contribuyentes que se re-
lacionan en el n ú m e r o "Sexto" de 
este Acuerdo, radicadas en León. 
SEGUNDO. — Todas las solicitudes 
de Convenio comprendidas en este 
Acuerdo se refieren al Impuesto, pe-
ríodo y ámbi to terr i tor ia l siguientes : 
Impuesto: General sobre el Tráfi-
co de las Empresas. 
Per íodo : Año 1976. 
Ambito te r r i to r ia l : Local. 
TERCERO.—La propuesta de cada 
'Convenio será elaborada por la Co-
misión Mixta , que es tará integrada 
por el Presidente, el Ponente y los 
Vocales titulares y suplentes presen-
tados por la Inspección Provincial, y 
por los contribuyentes, para repre-
sentar, respectivamente, a la Admi -
nistración y a la Agrupación. 
CUARTO.—Los contribuyentes que 
en el ámbi to terr i tor ial mencionado, 
y en las condiciones adecuadas para 
ser incluidos en convenio, ejerzan 
como actividad principai o única la 
correspondiente a alguna de las Agru-
paciones solicitantes, y no. figuren en 
el censo presentado por ella, podrán 
solicitar su inclusión en el mismo 
mediante escrito dirigido al Delega-
do de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de inser-
ción de este Acuerdó en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
QUINTO. — Los contribuyentes in-
tegrados en una de las Agrupaciones 
referidas, que no deseen formar par-
te del Convenio solicitado, ha rán 
constar su renuncia por escrito, ante 
el Delegado de Hacienda, dentro de 
los diez días hábi les siguientes a l de 
publicado este Acuerdo en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
SEXTO.—Las Agrupaciones cuyas 
solicitudes de Convenio quedan ad-
mitidas a t r á m i t e en los t é rminos 
que preceden son las siguientes: 
Sast rer ía a medida. 
Lo que comunico a Vd. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Publ íquese en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
León, 11 de octubre de 1975.-—El 
Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez. 5214 
La Delegación de Hacienda de León 
ha adoptado, con fecha de hoy, el 
siguiente Acuerdo: 
Vistas las solicitudes de Convenios 
presentadas por las Agrupaciones de 
Contribuyentes que se expresarán, 
esta Delegación de Hacienda, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963, De-
creto 1.545/1974 de 31 de mayo y la 
Orden de 28 de jul io de 1972, modi-
ficada por la Orden de 19 de febrero 
de 1975 ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
PRIMERO.—Se A D M I T E N . A TRA-
M I T E las solicitudes de Convenios 
Fiscales para la exacción del Impues-
to que se indica en el número "Se-
gundo", formuladas por las Agrupa-
ciones de Contribuyentes qjie se re-
lacionan en el n ú m e r o "Sexto" de 
este Acuerdo, radicadas en León. 
SEGUNDO. — Todas las solicitudes 
de Convenio comprendidas en este 
Acuerdo se refieren al Impuesto, pe-
ríodo y ámbi to terr i tor ia l siguientes: 
Impuesto: General sobre el Tráfi-
co de las Empresas. 
Per íodo : 1° de octubre de 1975 a 
30 de setiembre de 1976. 
Ambito ter r i tor ia l : Provincial. 
TERCERO—La propuesta de cada 
Convenio se rá elaborada por la Co-
misión Mixta, que estará integrada 
por el Presidente, el Ponente y los 
Vocales titulares y suplentes presen-
tados por la Inspección Provincial, y 
por los contribuyentes, para repre-
sentar, respectivamente, a la Admi -
nistración y a la Agrupación. 
CUARTO.—Los contribuyentes que 
en el ámbi to terr i tor ia l mencionado, 
y en las condiciones adecuadas para 
ser incluidos en convenio, ejerzan 
como actividad principaP o única la 
correspondiente a alguna de las Agru-
paciones solicitantes, y no figuren en 
el censo presentado por ella, podrán 
solicitar su inclusión en el mismo 
mediante escrito dirigido al Delega-
do de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de inser-
ción de este Acuerdo en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
QUINTO. — Los contribuyentes in -
tegrados en una de las Agrupaciones 
referidas, que no deseen formar par-
te del Convenio solicitado, ha r án 
constar su renuncia por escrito, ante 
el Delegado de Hacienda, dentro de 
los diez días hábi les siguientes al de 
publicado este Acuerdo en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
SEXTO—Las Agrupaciones cuyas 
solicitudes de Convenio quedan ad-
mitidas a t r á m i t e en los t é rminos 
que preceden son las siguientes: 
, Elaboradores de Vinos. 
Lo que comunico a Vd. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Publ íquese en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
León, 11 de octubre de 1975.—-El 
Delegado de Hacienda, Luis Rodr í 
guez. 5215 
La Delegación de Hacienda de León 
ha adoptado, con fecha de hoy, el 
siguiente Acuerdo: 
Vistas las solicitudes de Convenios 
presentadas por las Agrupaciones de 
Contribuyentes que se expresarán, 
esta Delegación de Hacienda, en uso 
de las' facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963, De-
creto 1.545/1974 de 31 de mayo y la 
Orden de 28 de jul io de 1972, modi-
ficada por la Orden de 19 de febrero 
de 1975 ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
PRIMERO.—Se A D M I T E N A TRA-
M I T E las solicitudes de Convenios 
Fiscales para la exacción del Impues-
to que se indica en el número "Se-
gundo", formuladas por las Agrupa-
ciones de Contribuyentes que se re-
lacionan en el número "Sexto" de 
este Acuerdo, radicadas en León. 
SEGUNDO. — Todas las solicitudes 
de Convenio comprendidas en este 
Acuerdo se refieren al Impuesto, pe-
ríodo y ámbi to terr i torial siguientes: 
Impuesto: Sobre el Lujo. 
Per íodo : Año 1976. 
Ambito ter r i tor ia l : Provincial. 
TERCERO.—La propuesta de cada 
Convenio será elaborada por la Co-
misión Mixta, que estará integrada 
por el Presidente, el Ponente y los 
Vocales titulares y suplentes presen-
tados por la Inspección Provincial, y 
por los contribuyentes, para repre-
sentar, respectivamente, a la Admi-
nistración y a la Agrupación. 
CUARTO.—Los contribuyentes que 
en el ámbi to terr i tor ial mencionado, 
y en las condiciones adecuadas para 
ser incluidos en convenio, ejerzan 
como actividad principal o única la 
correspondiente a alguna de las Agru-
paciones solicitantes, y no figuren en 
el censo presentado por ella, podrán 
solicitar su inclusión en el mismo 
mediante escrito dirigido al Delega-
do de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de inser-
ción de este Acuerdo en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
QUINTO. — Los contribuyentes in-
tegrados en una de las Agrupaciones 
referidas, que no deseen formar par-
te del Convenio solicitado, harán 
constar su renuncia por escrito, ante 
el Delegado de Hacienda, dentro de 
los diez días hábi les siguientes al de 
publicado este Acuerdo en el BOLÍT 
TIN OFICIAL de la provincia. 
SEXTO—Las Agrupaciones cuyas 
solicitudes de Convenio "quedan ad-
mitidas a t r ámi t e en los términos 
que preceden son las siguientes: 
Joyería , relojería y bisutería. 
Peleter ía . 
Comercio de vidrio y. cerámica. 
Lo que comunico a Vd. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Publ íquese en el BOLEFIN OFICIAL 
de la provincia. 
Dios guarde a V. E. muchos años, 
León, 11 de octubre de 1975. —El 
Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez. 5216 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[111111 DE lili! DEL HOBTE DE E S P I É 
INFORMACION PUBLICA 
D. Francisco Díaz Caneja, solicita 
autorización para reconstruir un muro 
en la orilla derecha del río de la Agüe-
ra, en el pueblo de Soto de Sajambre, 
Ayuntamiento de Oseja de Sajambre 
(León). 
La obra consiste en ejecutar un mu-
ro de piedra y mortero, de unos 7,50 
m, de longitud por 1,50 m. de altura, 
para defender unos terrenos situados 
inmediatamente aguas abajo del Esta-
blo del Pueblo. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento por un plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente a 
la fecha del BOLETÍN OFICIAL de León en 
que se publique este anuncio, a fin de 
que los que se consideren perjudicados 
con la autorización solicitada, puedan 
presentar sus reclamaciones durante el 
plazo indicado en la Alcaldía de Ose-
ja de Sajambre o en la Comisaría de 
Aguas del Norte de España, sita en 
Oviedo, calle Asturias, 8, en donde 
estarán de manifiesto el expediente y 
documentos de que se trata para que 
puedan ser examinados por quien lo 
desee. 
Oviedo, 6 de octubre de 1975.—El 
Comisario Jefe, A. Dañobeitia Olon-
dris. 
5186 Núm. 2128 — 374.00ptas. 
Administración Municipal 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, ios documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Trabadelo, Expediente de modificación 
de créditos núm. 1/75 del presupues-
to ordinario.—15 días hábiles. 5107 
Bastillo del Páramo, Expediente núm. 1 
de modificación de crédito en el 
presupuesto ordinario del año en 
curso. —Plazo reglamentario. 5108 
Castrócalbón, Expediente de modifica-
ciones de créditos núm. 2 dentro del 
presupuesto ordinario vigente, con 
cargo al superávit del ejercicio an-
terior.—15 días. 5109 
Cuadros, Suplemento de crédito con 
cargo al superávit de la liquidación 
del último ejercicio, dentro del pre-
supuesto ordinario vigente, por un 
importe de treinta y dos mil ocho-
cientas sesenta pesetas a fin de dotar 
convenientemente algunas partidas 
cuya consignación se estima insufi-
ciente y cuyo expediente hace el nú-
mero dos.—15 días hábiles. 5125 
Truchas, Expediente núm. 1 de habili-
tación y suplemento de crédito del 
presupuesto de gastos en vigor con 
cargo al superávit del ejercicio an-
terior,—15 días. 5185 
Grádeles, Expediente núm. 1 de mo-
dificación de créditos del presupues-
to del año actual.—15 días. 5207 
Villamontán de la Valduerna, Expe-
diente de suplemento de crédito nú-
mero 2, con cargo al superávit de la 
liquidación del ejercicio de 1974.— 
15 días. 5208 
CUENTAS 
Trabadelo, Cuenta general del presu-
puesto extraordinario 1/68, de la 
obra de abastecimiento domiciliario 
de agua y alcantarillado en Traba-
delo y Pereje.—15 días y 8 más. 
5107 
Corbillos de los Oteros, Cuenta general 
del presupuesto ordinario con sus 
justificantes, cuenta de valores auxi-
liares e independientes y cuenta de 
la administración del patrimonio de 
este municipio, correspondiente al 
ejercicio de 1974.—15 días y 8 más. 
5112 
Vilíaquilambre, Cuenta general del 
presupuesto extraordinario 1/1970, 
correspondiente a la reparación de 
las Escuelas I Nacionales.—15 días 
hábiles y 8 más. 5124 
Villazanzo de Valderaduey, Cuentas 
general del presupuesto ordinario, 
caudales y patrimonio, con sus jus-
tificantes, referidas al año de 1974.— 
15 días y 8 más. 5137 
Izagre, Cuentas generales y de cauda-
les, la del patrimonio y la de valores 
independientes y auxiliares, corres-
pondientes a los ejercicios 1971,1972, 
1973y 1974.-15 días y 8 más. 5188 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Ejecutando acuerdo de este Ayunta-
miento en Pleno, adoptado en sesión 
ordinaria de cinco del actual, se hace 
saber que en el mismo se aprobaron 
las Bases para solicitar un préstamo 
de 300.000 pesetas de la Excma. Dipu-
tación Provincial en las condiciones 
estipuladas en el Reglamento de la 
Caja de Crédito Provincial para Coope-
ración a los Servicios Municipales 
dentro de un Plan extraordinario, con 
el fin de satisfacer, en parte, el importe 
de las obras de abastecimiento de agua 
y saneamiento en la localidad de Lo-
renzana; así como un anticipo reinte-
grable sin interés para financiar, tam-
bién en parte, las obras de traída de 
aguas a fuentes públicas, en la locali-
dad de Campo y Santibáñez, corres-
pondiente este último al Plan Bienal 
1974-1975, ambas localidades de este 
Ayuntamiento, cuyas características 
fundamentales son las siguientes: 
Para Campo y Santibáñez.—Importe 
del anficipo 333.475 pesetas. 
Plazo de amortización: Cinco anua-
lidades a razón de 66.695 pesetas cada 
una. 
Garantías: Ingresos procedentes de 
los arbitrios municipales de rústica 
y urbana y la participación del diez 
por ciento sobre el tráfico de empresas, 
que sustituye al desaparecido arbitrio 
provincial por éste concepto. 
Para Lorenzana: Se ha iniciado el 
expediente por importe de 300.000 pe-
setas, ignorándose de momento las 
anualidades en que se va a amortizar 
y afectando las mismas garantías que 
para Campo y Santibáñez. 
Lo que se hace público para que 
durante el plazo de quince días hábi-
les a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan presentarse las re-
clamaciones a que pudiera haber lu-
gar, en la Secretaría municipal. Todo 
ello de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 773, siguientes y concordan-
tes de la Ley de Régimen Local y 284 
y siguientes del Reglamento de Ha-
ciendas Locales. 
Cuadros, 7 de octubre de 1975.—El 
Alcalde (ilegible). 5126 
Ayuntamiento de 
Cubillas de los Oteros 
Se encuentran expuestos al públi-
co en la Secretar ía de este Ayunta-
miento por término de 15 días .para 
oír reclamaciones los documentos si-
guientes : 
Presupuesto municipal extraordina-
rio n.0 2/75, para la aportación mu-
nicipal a las obras de "Reparación 
del camino vecinal de Veli l la de los 
Oteros a la carretera LE-523". 
Expediente de contratación defini-
tiva de un anticipo reintegrable sin 
interés concedido por la Excma. Dipu-
tación Provincial de León, para apor-
tación al presupuesto extraordinario 
n.0 2/75 antes reseñado. 
Cubillas, 8 de octubre de 1975—El 
Alcalde (ilegible). 5154 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
San Pedro de Tremes 
Aprobado por la Asamblea de ve-
cinos el pliego de condiciones econó-
mico-administrativas que habrá de 
habrá de regir en el concurso de ad-
judicación del derecho de depósito 
de escombros en terrenos de propios 
de esta Entidad Local y proceden-
tes de explotaciones de canteras de 
pizarra, pertenecientes a la misma, 
cuya explotación ha sido adjudicada 
reglamentariamente, se expone al pú-
blico durante el plazo de ocho días 
hábiles, a partir de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
en la Secretar ía de esta Entidad Lo-
cal Menor, de acuerdo con lo dispues-
to en el art. 24 del Reglamento de 
Contratación de 9 de enero de 1953. 
San Pedro de Trenes, 5 de octubre 
de 1975.—El Presidente de la Junta, 
Andrés Domínguez. 5155 
Junta Vecinal de 
Santa Colomba de la Vega 
Por el presente se hace saber que 
el día 26 del actual, a las doce horas, 
en el sitio de las escuelas de niños de 
Santa Colomba de la Vega, tendrá 
lugar la subasta del aprovechamiento 
de los pastos comunales del término 
de Santa Colomba de la Vega, excep-
to aquellas parcelas que se darán a 
saber en el acto de comenzarse la su-
basta que será efectuada por pujas a 
la llana, adjudicada al mejor postor. 
L a subasta será efectuada de acuer-
do con el pliego de condiciones que se 
halla en el domicilio de mi presiden-
cia para poder ser examinado por 
toda persona interesada, y el precio de 
licitación será fijado al dar comienzo 
a la subasta, siendo el pasto sujeto al 
aprovechamiento de unas 120 Has. pa-
ra poder ser aprovechado por ganado 
lanar, durante el plazo comprendido 
del 1 de marzo de 1976 al 30 de junio 
de igual año. 
Santa Colomba de la Vega, 8 de 
octubre de 1975.—El Presidente, Faus-
to González. 
5167 Núm. 2123—308,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal n ú m e r o Dos 
de León 
Don Siró Fe rnández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado n ú m e r o dos 
de esta capital de León. 
Hago saber: Que en mér i to de eje-
cución de sentencia dictada en el j u i -
cio verbal c iv i l n.9 180 de 1968, segui-
do en este Juzgado a instancia de 
D. José Alvarez Canal, contra don 
Manuel Suárez Morán, vecino de Ma-
tueca de Torio, se sacan a pública 
subasta por tercera vez sin sujeción 
a tipo y por té rmino de ocho días a 
partir de la publicación en el BOLET 
TIN OFICIAL de la provincia, los si-
guientes : 
BIENES MUEBLES 
• Un televisor de 19 pulgadas, mar-
ca Werner, con su correspondiente 
elevador y antena, con mesa portá-
t i l moderna y con patas de hierro, 
valorado en 9.000 pesetas. 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el día quince de noviembre 
próximo y hora de las once de su 
mañana , debiendo realizar, los l i c i -
tadores el depósito legal. 
León a ocho de octubre de m i l no-
vecientos setenta y cinco—Siró Fer-
nández.—(Ilegible). 
5144 . Núm. 2110—341,00ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de Pon-
ferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas que 
se expresará, seguido por lesiones, 
ocurrido en fecha 11 de mayo de 1974, 
contra Pedro Oliveira, en ignorado pa-
radero, se ha practicado la siguiente: 
DILIGENCIA DE TASACION DE COSTAS 
Juicio de faltas núm. 313/74. 
Se extiende la presente para hacer 
constar que, practicada en el juicio ex-
presado, conforme al Decreto 1.035/959, 














-Registro, D. C. 11.a 20 
-Juicio y diligencias, ar-
tículo 28 - 1 . a . . . . . . . 115 
-Ejecución, art. 29-1 a 30 
-Notificaciones, D. C. 14.a . 10 
-Expedir despachos, Dispo-
sición Común 6 a 150 
-Cumplirlos, art. 31-l.a . . . — 
-Timbre, Ley de Reformas 
Tributaria . . 77 
-Mutualidad, D. C. 21.a . . . 80 
-Indemnización perjudi -
cada , . 500 
-Idem a la misma . . . . . . 4.000 
-Disp. común 4.a. . . . . . 25 
Total pesetas . . 5.007 
De las cuales resulta responsable 
Pedro Oliveira, sin vecindad conocida, 
(Son cinco mil siete pesetas), quedando 
los autos de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado por tres días para po-
sible impugnación de cualesquiera 
partidas o su pago, bajo apercibimien-
to de apremio. 
Ponferrada, 10 de octubre de 1975.— 
El Secretario (ilegible). 
5177 Núm. 2124—462,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
Conforme lo tiene acordado Su 
Señoría, en los autos de juicio c iv i l 
ordinario de mayor cuantía, número 
213-1975, promovidos ante este Juz-
gado por doña Saturnina, don Juan, 
don Neftalí, don Vitalino, doña Vic-
torina y doña Laudelina Pastrana Pe-
rrero, mayores de edad y represen-
tados por el Procurador Sr. Fe rnán -
dez Suárez, contra doña Isabel, doña 
Adelina y doña María de los Ange-
les Pastrana Perrero, mayores de 
edad y vecinas de León, Vi l lavidel 
y Cembranos y contra los que resul-
ten ser herederos de don Prancisco 
Pernández Canal, sobre nulidad e 
inexistencia de contratos de compra-
venta y otros extremos, por medio 
de la presente y conforme dispone 
el ar t ículo 528 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civi l , se hace un segundo 
llamamiento a los demandados in -
comparecidos herederos que resulta-
ren ser de don Prancisco Fernández 
Canal y cuantas personas resultaren 
favorecidas por las inscripciones im-
pugnadas, o resultaren ser titulares 
inscritos de las ñncas objeto del pre-
sente pleito, los cuales podrán com-
parecer ante este Juzgado, dentro del 
té rmino de cinco días, a partir de 
la publicación de la presente, ale-
gando lo que a su derecho estima-
sen pertinente. 
Y para que tenga lugar el empla-
zamiento acordado, expido la pre-
sente en León a tres de octubre de 
m i l novecientos setenta y cinco—El 
Secretario (ilegible). 
5165 Núm. 2112 —440,00 ptas. 
Cédulas dele i tac ión 
En virtud de lo acordado por el se> 
ñor Juez Municipal del Juzgado nú-
mero uno de los de esta ciudad de 
León, en diligencias de juicio de faltas 
núm. 630-75, por estafa, contra Salva-
dor del Valle Gutiérrez, natural de San 
Felices (Santander), el día dieciséis de 
abril de mil novecientos cincuenta y 
tres, soltero, camarero, hijo de Salva-
dor y Manuela, que tuvo su último 
domicilio en L a Robla y actualmente 
en ignorado paradero, por la presente 
se cita al mismo, para ante este Juz-
gado el día veintisiete del corriente, 
a las diez quince horas, al objeto de 
proceder a la celebración del juicio de 
faltas anteriormente expresado. 
Y para que conste y sirva de citación 
en forma a dicho Salvador del Valle 
Gutiérrez, del cual se ignora su actual 
domicilio, y para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, expido y firmo la presente, en 
León a once de octubre de mil nove-
cientos setenta y cinco.—El Secretario, 
(ilegible). 5205 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas núme-
ro 200/75, sobre daños por colisión de 
los vehículos Seat 124, LE-6312'B de 
D. Ventura Cereijo Martínez, y el Seat 
1430, 0-148.417, conducido por José 
Luis Pastor Fernández; el día 8 de 
marzo último, en esta Ciudad-Cuatro-
vientos, se cita al primero, hoy en ig-
norado paradero, para que el día ca-
torce de noviembre, a las diez y quince 
horas, con las pruebas de que intente 
valerse, comparezca en la Audiencia 
de este Juzgado, sito en c/. Queipp de 
Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndole que en otro caso 
le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 9 de octubre de 1975-
E l Secretario, (ilegible). 5180 
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